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MOREHEAD STATE UNIVERslrt 
MOREHEAD. KENTUCK't 
Jan. 27 
Jan. 27 
Jao. 28 
Jan. 28 
Ueb. 3 
Feb. 3 
Feb. 18 
Feb. 18 
Feb. 22 
March 30 
March 30 
March 31 
March 31 
April 1 
April 6 
April 6 
April 15 
AprU 20 
May 24 
M ay 25 
May 25 
May 28 
1\'lay 29 
Mooday 
Monduy 
Tuesday 
Tuesday 
Monday 
Monday 
Tuesday 
Tuesday 
Saturday 
Monday 
Monday 
Tuesday 
T uesday 
Wednesday 
Monday 
Monday 
·Wednesday 
Monduy 
Sunday 
.Monday 
Monday 
Thursday 
Friday 
SECOND S EMESTER 
Regis tratlon tor second semester 
Entrance exam inations 
Class work begins 
Fee charged tor late entrance ($1.00 daUy) 
Last day to register tor tull load 
1<-'ee cbarged ror change or schedule 
Last day to register tor credit 
Student~ whose credits are not on Ole wUl 
be dropped 
'''ashing ton's Birthday. School in session 
Registration for s pring term 
Entrance examl.naUons 
Class work begins 
F ee charged for late entrance ($1.00 dany) 
Last day to register for full load 
Last day to register tor credit 
Students whose credits are Dot on Ole wUl 
be dropped 
K. E. A.- Spring vacation begins at noon 
ClaRs wor k res lI mes at 7:30 a. m. 
Baccala Ureate Sermon 
Class Day-9: 20 a. m . 
Examinations begin 
Commencement 
emester c loses 
SC HEDU LE OF CLASS ES 
First period 7:30- 8:20 SIXUl period 1: 00-1:50 
1 :·55-2 :45 
2 :50-3:40 
3:45-4:35 
Second period 8 :25- 9:15 Seventh period 
Third pel;od 9:20-10:10 Eighth period 
Fourth period 10: 15-11:05 Ninth period 
Firth period 11:10-12:00 
Chapel a t 9:20 on :r~Ionday and Friday. 
The Training School operates on this same schedule. 
MAJORS AND M I N ORS 
Candidates for the Standard E lementary certificate and the Bach· 
elor's degree are not r equired to major In any subject. The thirty 
hours of required WOrk in Education and l he other g roup require-
ments satisfy the general requirements of a major and minors. 
Candidates for the Provisional High School certificate and the 
&.1.chelor's degree must have an academic major (Education cunnot be 
Included) and two academic minors, or two acadet«ic majors . A major 
s ball consist of not les8 than 24 benrs and a minor of not less than 
18 hours. 
At least 43 hours of work otl'ered fo r a. degree must be in courses 
of jun.tor and senior rank. 
NECESSARY E X PENSES AT MORE H EAO FOR ONE SEMESTER. 
EIGHTEEN WEEKS : 
Incidental fee .............................. _ ........................................ . 
Deposit fee ............................................ ........................... _ ...... . 
ItoOlll rent ................................................................................. . 
Board @ $4.00 per week, approximately ........................... . 
College post ofrlce box rent ................................................. . 
Estimated cost of books ........... ......... ....... _ ................... .. ..... . 
$15.00 
3.00 
27.00 
72.00 
.50 
15.00 
Total ....... ..................................................... ........................ $132.50 
REGULATIONS FOR THE ISSUANCE OF CERTIFICATES UNDER 
ACTS OF THE GENERAL ASSEMBLY 1934. (SEE SECTION 
4502·3 KENTUCKY STATUTES.) 
THE PROVIS IONAL ELEMENTARY CERTIFICATE valid for 
three years shall ho issued to a pen' on who meets the general r eQuIre-
ments of law and the !"cgulations of the Statl'! Board of Education and 
files a transcript of standard col1 eg~ credits showing the completion 
of the following curriculum : 
a. Educa tion, including 
1. Education Psych.ology or General Psychology ........ 3 hours 
2. ~"'Ulldam elltal s oC Elementary Education ................ 4 hours 
3. Supervised Student Teaching ..... ............................... 3 bours 
4. Elective Conrse in Education .................... ............... 3 h OUri 
Total 13 hours 
b. English, including 
1. Oral a nd Written Composition .................................... 6 hOUTS 
2. Eng lish Lileralure or American Literature or 
SUl'\'Cy of Literature .................................. .................. 3 hours 
3. Children's Litemtul'e ................................................... 3 hours 
Total 12 bours 
c. Social Science, Including 
1. American HJ storr and CH!zenship (integraled) .... 6 hours 
2. 01' American History .................................................... 3 houl'S 
3. And Citizenship (separated) ........................................ 3 hours 
4. 01' History of Civilization ............................................ G houl's 
Total 6 hours 
d. Principles of Geogl'aphy .................................................. . :t hOlll'S 
Total 3 bourli 
3 
e. Public School Muelc 2 bours 
Total 2 hourR 
f . Public Scbool Art ............ __ .. ....................... ......... . 2 hours 
Tolal 2 hOUf!i 
g. T eacher's ArlthmeUc ........................... ............. . 3 hours 
Total 3 hou rs 
h. Public Hygiene and Sanitation ................. __ .................... 2 hours 
T otal 2 ho urs 
I. Science (Biology, ChemistrY. General Science. 
j . 
Geology, Physics) ........ __ .. __ ........................ ___ ....................... . 5 hours 
Total 5 houTs 
2 hours Physica l Education ......... __ ............... ....... ........ ................... . 
Total 2 hours 
Ie General Ag-ricullure. or .................. __ ...... ____ ....................... . 2 houl's 
Industrial Arts, or ............ _ ...... .......................................... . 2 hours 
Home and Social Problems, Cor ................................... ... . 2 hours 
Rural Social Economy, or ......................... _ ..................... . 2 hours 
Principles of Sociology ...................................................... . 2 boul's 
Total 2 hour3 
I. Elective ................................................................................ 12 hours 
Total 12 hours 
Tola l 64 hours 
THE P ROV ISIONAL ELEMENTAR Y CERTIFI CATE sball be Is· 
s ued to a person who prior to SeDtember 1, 1935. partially fulfilled the 
requirements tor the Standard Elementarl Certificate. based upon two 
years o[ college, provided that the remaining work required for the 
PI·o\rlsional El ementary Certificate shaH be selec'led [rom the currl cu· 
lu m for the issuance of the Provisional Elementary Certificate, wblch 
courses selec ted shall includo three semester hours in s upervised 
s tudent teaching. 
THE STA NDARD E L E M ENTA RY CERT IF ICATE valid for tOllr 
years shall be Issued to a per3011 who mee,s the general requirements 
of law and the regulations ot 1h9 State Boa.rd of Education a.nd files 
a transcript ot standard college CI edits showing the completfon of the 
following curriculum for e lementary teachers: 
4 
a. Education, including 
1. Gene ral Psychology or Educntion Psychology ....... . 3 hours 
2. Fundamelll£lJs of Elementary ~JducaUon .............. 4 hours 
3. Supervised Student Tea c!dllg ........ ..... ........... ........... 6 hou rs 
4. EducalioDul l'decsurements ..... .......... ........................... 2 hours 
5. Ch.i1d P sychology ............................................ ................ 3 houra 
6. T eaching Reading ..... ..................................... ............... 3 hours 
·7. Electh'e in Elementary Education ......... ................... 9 hours 
Total 30 hours 
• Six xem~ll tt! r hom·s may be !:'el t'cted r " om ad m inls tratlf:m n nd ~ uoer­
vision by those wh o <l e::llre to (IUalify ror ndmlnisu 'a tlve pO::llt lolls. 
b. English, including 
L Oral a nd \VrlttfoD composition .................................... 6 hours 
2. American Lite ra ture or English 
Liter ature 01' Surveyor Literature ......... ................... 3 hours 
3. Childre n's Literatu re ....... .............................. ............... 3 hours 
4. Elective .................... ....... .............................. ............. ........ 3 hours 
Total 15 hours 
c. Science. selected trom 
Biology. Chemistry. General Science. 
Geology, Physics ..................................................... 12 hours 
Total 12 hours 
d . Social Science. including 
e. 
f . 
g. 
L Am erican H islOl·Y and Gove rnme nt 
0 1' History at Civ ili zation .............. . . 6 hOlils 
2. Principles oC Sociology or 
RllTa l Social Economy .............................................. . 3 hours 
3. His tory, GD"ernment, Sociology or Economics .... 6 hou rs 
Total 15 hours 
Tea c her' s Arithmetic ......................................................... .. 3 hours 
Ar t.. including 
a. Publ ic School Art ............................................ . . 
b. Elective ................ ...................................... ......... . 
Music, including 
a. Public School Music 
2 hours 
2 hours 
Tota l 4 hours 
b. Elective ............................... .......................................... . 
2 hours 
2 hours 
Total 4 hou rs 
5 
h. PubliC Scbool Hygiene and SauUaHoD 2 hours 
Total 2 bOliTS 
I. Physical EdncalioD 2 hours 
Total 2 hOllr8 
j. Geography. including 
n. Principles ot Geography .. .. ........................... __ . ___ .......... 3 boUl's 
b. ElecU"e ... ..... .................................... _ .... ____ ........................ 3 hOUI'8 
Totnl 6 hou l' ::-
i{ . E lective ................................... __ ........... ... ........ ............ ____ 27-35 bours 
Total 27-35 hours 
T otal r equired 120-128 hrs . plus degree. 
THE STANDARD ELEMENT.ARY CERT I FICATE va lid f or four 
years shall be iarm ed to a person who partially completed the require-
ments tor the Standard Elementnry Certi ficate before September 1. 
1935, provided that tile additional work required for the completion 
ot the tour-year curriculum for the Issuance ot the Standard E lemen-
tary Certificat e sha ll bo selected fro m the prescribed courses in the 
a pproved [our·year curriculum tor tbe issuance at the Standard Ele-
mentary Cer ti fi cate. and provided (.bat six semester hours of credit 
shall be in supervised student t eaching. 
THE PROVIS IONAL HIGH SCHOOL CERTIFICATE valid for 
four years shall be Issued to a PHSOU who meets tbe general require-
ments of law and Lhe re{,'1llaUons of the Stale Board of Education, .m1 
files a transcript of standard coiloge credits 8howiD~ t!1 e com pie! ion 
of a curriculum whicb includes the fo llowing courses and minimum 
standards : 
R. Major (minimum of 24 seme8ter bours) and two minors (minimum 
of 18 semes ter hours each) or two majors selectefi from subject 
fields in the curriculum adopted by tile Slate Board of Educat ion 
for the public elementary aud / or public secondary schools. 
b. A core curriculum as tollow8: 
1. English ....................... _ ................... ..... __ .. __ .. _. __ . __ .... ____ .. __ ... 12 hou1'l1 
2. Science, selected {rom Biology, 
Cbemistry. General Scienc~. 
Geology. Pbysics ...................... __ .......... .... __ ...... . __ ..... __ .... 12 houra 
3. l-Iealth ............ ............ __ ............ .................................. ...... .... 2 houl's 
4. Social SCiences, selected from 
Economic8, Government. History, 
Sociology ........... ____ .. ____ ............ ................................... ... ... 12 hours 
6. Mathematics (exclusive ot ArithmcUc) or ........ .... 6 hours 
6 
·6. Foreign Language ...................................... _ .......... 6 La 12 bours 
7. Pbyslcal Education ........................................................ 1 hour 
c. 18 semester bou l's In EducaUou as fo llows: 
1. Supervised Student Teaching ........ ......... ......... ...... .... Ghoul's 
(At leas t three hours in student teachIng sball be 
done in the secondary schc.ol.) 
2. Psychology or Educational Psychology .................... 3 bours 
3. Elective (select(;d [rom at least I.wo phases oC 
secondary education) .................................................... 9 hours 
d, Elective ........ ............................. _ .. ............................. _ ...... 51-65 hours 
Total required hour9 ........................................ 120-128 plus degree . 
• U lbree units or morc oC 3 foreign lanj;nmge are offered for admiss ion . 
s ix semester hours In the same language will be required; If t\\'o units of a 
fo reign language nre o ffered (or admiss ion, nine semeste.r hours in tile snmu 
language will be req uired; I( one unit or less o f n. foreign InnJnlnJre 18 offered 
(or admission, twelve semes ter hours In the same lan~age will be r eou lr ed. 
A PROVISIONAL HIGH SCHOOL CERTIFICATE valid Cor four 
)'cars shall be issued to a person who meets the reqUirements of law 
and genoral regl1 lutlon~ of the Sta te Boa.'tt of Education and files a 
transcript of standard college credits showing tbe completion of the 
requirements for a SmUh·Hughes teacher at Agriculture or Home 
Economics. who holds at least a Baccalarn'e3.le degree, and who has 
met the education requjrements [lot by tho Counell on Public rugber 
Education and apilroved by the SLate Board of EducaUon as follows: 
n. SupervIsed Student Teaching .................... ............ _ .......... 6 bours 
(At least three bours in s tudent teaching shall be 
done in the secondary school.) 
b. Psychology or Educational I"sychology .......... _ ............ 3 hours 
c, Electhre (selected from at lenst two phases at 
secondary education) ..... _ ............................................... ~ bours 
A PROVISIONAL HIGH SC HOO L CERTIFICATE valid tor four 
years shall be Issued 00 a person who meets the requirements of law 
and general regulations at the Slate Board ot Education and files a 
transcript ot standard coilege credits sbowlng that he bas met the 
requirements for a Baccalaureate degree In musIc educaUon and tbe 
requirements set by the CounCil on Pullllc Higher Education and 
approved by the State Board at Education as follows: 
a. Supervised Student Teaching .............. _ ........... __ ....... _ .. 6 hours 
(At least three hours in student teaching shall be 
done in the secondary schoo1.) 
b. Psychology or Educational PSychology ..................... ....... 3 bours 
c. Elective (selected trom at least two phases of 
secondary education) .................... , ................................... 9 bours 
THE ST A N DA RD HIGH SCH OO L C E RT I F ICATE valid lOT live 
years sball be issued to a person who meets the requirements at law 
7 
and gene l'at r egulation ::- of the Rtate Board of Education and files a 
transc ript of CI'edits s howing the ('ompie ti ull of the four·year curric· 
nlum for the training of high school teachers as prescribed by the 
Council on Public Higher Education and approved by the State 
Bonrd of Education, a nd wbo, in addition thereto, completes the re· 
quire ments fo r a Mastpl" S degree h~ a standard graduate school. 
THE PROVISIONAL CERTIFICATE IN AOMINISTRATION ANO 
SUPERVISION valid tor foul' yeal't' s ha ll be issued to a person who 
has fulOlled the requirfOments of lnw and t he general regulations of 
the State Board of Education, whn has had a minimum at two years' 
s uccessful teaching experience, who has completed a [our·year currie· 
uium for the training of e lem6l1 l"I'Y 01' high school teachers as ap-
proved by lhe State DcaI'd of Education, and who presents a trau:' 
script of standard co llege credits showing the completion of the tal· 
lowing courses in Education : 
a. Courses in Administration a nd Supervision ........ 6 hou rs 
b. Courses In EI9mentary Education ............................ 6 hours 
c. Supervised S tudent Teacil lng . ............................ 6 hours 
d. Courses In Secondary Education ............................ 6 hours 
THE PROVISIONAL CERTIFICATE IN AOMINISTRATION ANO 
SUPERV ISION va lid ((,1' [OUI' years s ha ll bo issued to a per!:mn who 
holds a. Standard eel'liticate in Administration and Supervision issued 
under the laws of 1932, provided that the holder makes application 
and presents a trulI.3('fiJ)t of standard co llp.ge credits UPOIl which the 
certlfl cate-to--be-co llvc r ted was iSf; ued. 
THE STA N OARD CERTIFICATE IN ADMIN ISTRATION ANO 
SUPERVISION valid for fiv e yeul'!:' shall be issued to a perSall who 
has DIet t be requiremel1ts tal' lhe issuance of lhe Provisional Certlfi· 
cate in Admlnislmtion and Supenision oUII in addition there lo flies 
a transcript of stando.rrl college cr~dlts s howing the completion of the 
requirements ror the Muster's degree, with n major in the field of Ad· 
ministration aud Supel'vision, in a. standard graduate school 
A STANOARO CERTIFICATE IN ADMINISTRATION AND 
SUPERVISION SHALL BE ISSU ED to a J)~rSOI1 who has met the reo 
quirements ot law and the regulations of the State Board of Educa· 
tion , who on Septembel' I, 1935, Lcld a. c..crtlftcate based upon four 
years of coll ege training, nnd who presents a transcript of s tandard 
college credits s howing tho com[.rlclioll of the requirements tor the 
Master's degree in a slandard ST~lduate school, with a major in the 
fie ld of Administration and SUpE.l'v-;sion. 
ATTENDANCE OF F ICER'S CERTIFICATE valid fol' three years 
shall be issued to a person who has me t the requirements of law and 
who, ill add ition tbel'elo, compl etes (a) a two·yea.r curriculum tor th e 
training of teachers, which cUrriculum shull include three semester 
hOlll's ill pupil accounting, or (b) complet l3s a two·year standard col· 
8 
lege c urric ulum which shaH incl ud~ 12 semester hours in education 
courses with 3 semeSl€.1' hours 1n pupil pe rsonnel. This certi ficate 
may be reissued e ve ry three years upon three years experie nce as 
attendance officer, or 16 semester hours of s tandard college training. 
VALIDITY AND TENURE OF CERT I FICATES 
Certificates issued be fore September I, 1935. will be valid s a long 
as they re main in force. They can he renewed, or exte nded UI)On t he 
conditions set out in the law a ncl regu lariolls in force at tho time 
they were issued. A certi fi cate issued before September I, 1935, and 
': alld fOI" ho lding a particular type of position will be legally valid for 
holding the same ty»e of position a fter SeptemlJe l' 1, 1935. 
Certificates issued after Se ptember 1, 1935. will be valid nt the 
school levels and positions for whl(·h Uley He Issued. 
A period of adjustment shall be p ro\~id ed during which colleges 
and students shall be given opportunity to meet requirements of the 
f: ul"I'i cula prescribed by the Counc il on P ubli c H igher Education. This 
period of adj1lstme nt shan continue until September 1, 1937. The 
State Board of Educatton shall ado pt rules and regulations for the 
administration of curricula during tbls period ot adjustment. 
CERTIFICATES OF' FORMER ISSUE : The validity ot any cer-
llflcate or license in rCl'ce at the time thi s act goes inlo e ffect shall 
not be impaired by thir act. and such cel·tiHcnLe or license s hall be 
re issued or renewed in accordance with the te rms of the law applying 
at the date or issue. 
SCHEDULE OF RECITATIONS FOR THE SECOND SEMESTER 1935-36 
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~~ !l m" Subject ;a ~ ~8 
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~ 
== 
~ 0 ... ~ 
" 8z 0 :Il A 
AGRICULTURE 
51 (1) Ge neral Agriculture ••...... 3 7:30 MWF 
61 (2) Gene,ral Agricu I ture ........ 3 :o~ MWF 
61 (3) Ge neral Agriculture ........ 3 7:30 T1'ltS 
62 AgJ'onomy ............................ 3 8:25 TThS 
G3 Horticulture ........................ 3 8 :25 MWF 
64 Poultry Husbandry 
ART 
•....... 3 10:16 
I
MWF 
50b Art Apl'reciatlon ............ 1 1: 65 F 
51a (1) Public School Art .......... 2 8:25 l\IW· 
51a (2) Public Scbool Art ............ 2 9:20 TTh 
51a (3) Public School Art ............ 2 J 0:15 1'Th 
5Ib (1) Public S<:bool Art ............ 2 10:15 MW 
Glb (2) Publ!c Scbool Art .......... _. 2 11:10 TTh 
60b }'Ii stOl'Y of Art ..... _ ........... 3 10: 15 MWl" 
6~ Dl'tn ... ing und COD1 )losition 2 9'20-11 :05 TTh 
74 Painting ........... -............. .... 2 1:00- 3:40 MW 
82 Advanced Commercial 
Art ....................... _ ........... 2 1:66-3:40 !MW 84 Pa inting ....... -........... -........ 2 1:00-3:40 MW 
85 Adv. Portrait PainUng .... 2 1:00-3:40 ITTh 
BIOLOGY 
51 (1) Ge neral Biology ... _ ........... 3 8:25 MWF 
61 (2) Ge neral Biology .. _ ............ 3 11:10 MWF 
51 (3) General Biology ........... _ ... 3 1:00 MWF 
60 (1) /Nature Study .................. 3 10:15-12 :001~1W 
Laboratory 10:15 I" GO (2) INature Study ... _ ............... \3 \1 :00-2 :45 ITTh 
Laboratory 11:00 Tn 
63 Invertebrate Zoology ...... 1 3 7:30-9 :15 TTh 
Laboratory 8:25 S 
64 Ve rtebrate Zoology ........ 3 10:15-12:00 MW 
Laboratory 11:00 F 
70 Ornithology ........................ 3 7:30-9:]. MF 
Laboratory 8:25 W 
73 Local Flora .... _ ...... _ .......... 4 1 :00-2:45 ~rWF 
Laboratory ll:10 Tu 
74 Genetics ... _ .................... _ ... 3 9:20 TTh 
Laboratory To be arranged 
75 Ecology ...... _ ...... _ ... ............ 3 1 :00-2:45 MF 
Laboratory 1:00 W 
SO Field Vert ebrate 
Zoology ............ _ .............. 3 1 :00-2:% TTh 
Laboratory 2:60 Tu 
85 ComparaUve Anatomy .... 4 7:30-10: 10 TTh 
88 Teach.ing 01 Biology ...... 3 10 :15 ITTh 
Laboratory To be arranged 
CHEMISTRY 
10:15 !TThS SOb Physical Science .. .......... 3 
52 General Chemistry 5 11:10 \TTh I Laboratory 1 :00- 2 :% MWF 
62b ruantitauve Analysl. .. 3 7 :30-9:15 MWF 
71 Organic Chemistry .......... 6 2:50 MWF 
Laboratory 2:50-4:35 ITTh 
10 
.. 
.E 
2l 
= ill 
Adminis. 
Adminfs. 
AdminiS . 
Admlnis. 
Admfnis. 
Admlnis. 
Library 
Library 
Library 
ILlbrary 
ILlbrary 
'Library 
Library 
Library 
Library 
IJ·ibrary 
jLibrary 
Library 
I 
I 
Admlrus. 
Adminis. 
Admlni!:!. 
Adminis. 
Admlnis . 
AdmJnis. 
Admlnis. 
Admlnls. 
Admlnls. 
Adminls. 
Adminis. 
Adminls. 
Adminis. 
Admlnis. 
Admlnis. 
Adminis. 
AdmJnis. 
Adminis. 
Admlnis . 
AdmlnJs. 
Adminis. 
Adru inJs. 
Adminis. 
Adminis. 
AdminIs. 
Adminis. 
Adm ini s . 
Admlnis. 
Admlnis. 
Admlnls. 
~ 
3 
~ 
8 b 0 ~ 0 
~ .: 
3 Haggan 
3 Haggan 
3 Haggan 
5 \Haggan 
6 Haggan 
6 Haggan 
Claypool 
Claypool 
jHUdSOn 
Hudson 
rUdson Claypool 
Claypool 
:Claypool 
IClaypool 
IHUdson 
\ 
IC laypool 
Hudson 
121 
-........ -----
121 ........ _._--
. .............. -.-121 
15 I"'elter 
21 IW elter b 
121 
123 
121 
1
23 
23 
\23 23 
123 
;Carr 
'Carr j ........ _ .._ ..... -
1···················-
Carr 
Carr 
Weller 
'Velter 
Welter 
~~ \~~Jt~~ .... _. 
23 .............. __ 
16 ICarr 
Ii) iCaIT 
1
15 Welter 
IS W elte r 
:1. Carr 
21 Welter 
123 ICarr 
3 
II 
Rogge 
3 Hogge 
% Hogge 
4 Hogge 
4 ............ ...... -
4 ................. -
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81 
GO 
62 
71 
82 
84 
56 (1) 
56 (2) 
62 
72 
86 
58 (1) 
58 (2) 
59 (1) 
59 (2) 
59 (3) 
59 (4 ) 
59 (5) 
59 (6) 
59 (7) 
61 
64' 
72 
74 
75 
.7 
82 
S3 
84 
85-
86' 
87 
l' 
54 (1 ) 
54 (2) 
55 (1) 
55 (2) 
55 (3) 
55 (4) 
55 (5) 
ij5 (6) 
Subject 
CHEMISTRY-Cont. 
Organic Chemistry .......... 5 
Laboratory 
Physica l Chemistry .. ...... 3 
Laboratory 
ECONQ)I1CS 
Agricultural Economics .. 3 
General Economics .......... 3 
Econ. History or u. S....... 3 
Money and Banking _.... 3 
Investments ..... .............. ... .. 3 
SOClOLOCY 
Rura l Sociology................ 3 
ltm'al Sociology 3 
[ntl'o. to Sociology.......... 3 
Labor Problems 3 
ImmlgraUon ........................ 3 
EDUCATION 
Educational Psycho!. .... 3 
Educational Psycho!. ...... 3 
Fund. Elem. Education.... 4 
Fund. Elem. Education.... 4 1 
Fund Elem. Education.... 4 
Fund. Elem. Education.... 4 
Fund. Elem. Education .... 4 
Fund. Ele m. Education.... 4 
Fund . Elem. Education.... 4 
Devel. E lem. Schools...... 3 
Directed Teaching .......... 3 
Child P sychology............ 3 
a 
o 
o 
II: 
I 10:15 
7:30-9:15 
8:25 
7 : 30-9 :15 
MWF 
TTh 
MW 
S 
t dmlnls, 
!AdmlnJs. 
lAd mini •. 
IAdm ,ui s. 
~ /::=:=:=:::::::::= 
4 IHogge 
8:25 
8:25 
1:0l)-2:15 
1:00 
7:30 
TThS 
1\1\VP 
TTh 
MWF 
MWF 
'Library 
4 rIOgge 
ILlbrary Library 
ILibrary ,Library 
l 
9 : 20 
'1' 7:30 iJ_ 
10 :15 
1 : 55 
TThS iAdmlnl.. 20 
ITTbS M .'1Admlnl.. 20 ~ '·1"", Library 
IM WF Adminl.. 20 
IMWF Adminl.. 20 
8:25 MWF 
9 :20 TThS 
8:25 TThS '-
1:00 MWF f 
3:45 l\1\VF $' 
2:50 MWF > 
10: 15 TThS ~' 
1 :05 IMW1' ~ 
10:15 ' l\f'Wl,' :J 
10:15 ITThs 
By al>pointm e-r. t 
8 :25 ITThS 
I, I 
fAdminiS. 112 
" 
Admlnl •. 113 
Adminis . 12 
)
AdmlnIS' I 7 
Adminfs. 113 
Admlnls. I 7 
Adminis. 113 
IAdmlnls. 112 
IAdmlnls. j!H 
IAdmlnJ •. \ 7 
Ffncel 
Fincel 
Fince l 
Fincel 
Fincel 
Terrell 
Terr ell 
Terrell 
Terrell 
ITerre ll 
I 
IJudd 
( :~::~ .. .... . 
Hoke 
Miller 
Hoke 
Judd 1J~A..­;PdtTs ~T- -
Extra·Curr . Act. ................ 2 • 8:2. IMW 
/
'AdmlnIS. !t:! 
Adminls' 113 
IM iller Lappin jHoke I Fslls 
Secondary School 
Me thods .......................... 3 II 
H lst. or Educ. in U. S.. ... 3 
Philosophy or Educ. ...... 3 
H . S. Administration ...... 3 
Princ. or Sec. Educ. ...... 3 
Directed T eaching .......... 3 
Directed T eaching ...... .... 3 
~ol .. cen,t P.~~J.~." 3 ISH "U' 3 
FI'esh mau Composi tion .. 3 
Freshman Composi tion .. 3 
Freshman Composition .. 3 
Freshman Composition .. ! 3 
Freshman Com posit.ton .. 3 I 
Freshman Composi tion .. 3 1 
Freshman Composition "I 3 
Freshman Composition .. 3 
11:10 I Mw~' 
8:25 11'ThS 
8:25 MWF 
2:50 ll\nVF' 
1 :55 IMWF 
By apPOintment 
By appointment 
11:10 iMWF 
j ':;.f .M.W.F. 
8:25 IMWF 
1:00 MWF 
8 : 25 TThS 
10 :15 TThS 
11:10 MWF 
9 : 20 TThS 
1 : 55 MWF 
10:15 ,TThS 
Admin!s. 12 
IAdmlnls . I 7 
iAdmiois. I 7 
IAdmlnls . 112 
Adminis. 7 
I ~~.~~~.~.~ ........ .. 
IMiLler Falls 
Falls 
Lappin 
Lappin 
Hoke Admlols . 13 
i I' 11 il () 0 f.) 
Admlnis. 
Adminls . 
.Adminis. 
Adminis. 
,Admlnis. 
lAd minis. 
lAd mini • . 
IAdmlnls. 
! 8 I Humphrey 
1 
9 IEslrem 
11 lR obinson 
11 IJackson 
11 lJackson 
10 1 ...... ... _ ........ .. 
11 IRohlnson 
9 I .................... . 
• Schedules ror Direct ed Teachln~ must be arra nged wllh Mr. LaDpln. One class meeting 
ner week wllh the Direc tor of the Trlltn ln J: School Itl r eo ulred . 
11 
SCHEDULE OF REC ITATIONS FOR THE SECONO SEMESTER- 1935·3f--Contlnued 
Subject 
ENGLISH-Cont. 
55 (7) Freshman Composition .. 
55 18) Freshman Composition .. 
55 (9) Freshman Compositlo::J. .. j 
67 Public Speaking ............. . 
61a (1) English Liternture ......... ' 
Gla (2) IEngJish Literature ....... . 
61a (3) English Literalure 
61b (1) English Literature ......... . 
6tb (2) Englisb Literature 
61b (3) English Literature ......... . 
62 (1) Children's Literature ..... . 
62 (2) Children's LiLeratu l'e ... _. 
65 Ad \"anced Composition ... . 
73 Shakespeare ..................... . 
75 American J ... lteralure ..... . 
I 
3 I 
~ I 
: I 
3 ! 
3 I 
~ ! 
3 
a 
" 3 
a 
3 
76 American Literature ...... 3 I 
78 Pluy onchlng .................. 3 I 
79 cr~~~~~~e~r~~~~.~.~~.~.~ ... ~~~: .... 13 
SO Crl.'!allve Writing ............ 2 
86 Victorian Poets ................ L 3 
51 
52 
62 
84 
.2 
62 
51 (1) 
51 (2) 
51 (3) 
51 (4) 
63 
71 
72 
73 
82 
52 (1) 
52 (2) 
53 (1) 
53 (2) 
53 (3) 
58 
I 
FRENCH 
El ementary French 3 
Elementa.'y French 3 
Inteemedint. Fre nch ...... 3 
French Lit. of 17tb Cent..1 3 
GERMAN I 
Ele mentary German . .... 3 
Interm ediate German ...... 3 
GEOGRAPHY 
Principles or Geography.. 3 
Principles or Geography .. 3 
Principles ot Geogrnpby_ 3 
Princip les ot Geograpby.. 3 
Non.h Ame rica .................. 3 
Ellfope and Ils Colonies 3 
Kentucky Geography...... 3 
Field Geography 3 
Materials and Methods .. 3 
HISTORY 
U. S. History 3 
U. S. History .................... 3 
U. S. History....... .. ........... 3 
U. S. HIstory .................. 3 
U. S. History.................... 3 
Htst. or Civilization ........ 3 
2:60 
3:45 
8:25 
9:20 
7:30 
7:30 
8:25 
8:25 
9:20 
2:50 
10:15 
2:50 
10 :15 
9:20 
8:25 
1:00 
10:15 
10:15 
1:00 
l4;t" 
/:" () 
1:00 
8:25 
8:25 
1:00 
11:10 
10:15 
9:20 
8:25 
10 : 15 
10:15 
1:00 
8:2;; 
1:00 
1:55 
2:50 
8:25 
10:15 
1:00 
7:30 
8:26 
= g:;I .f 
12 
MWF 
M\VF 
MWF 
TThS 
MWF 
MWF 
MWF 
TThS 
1'ThS 
l\1" r }i' 
1\fWl;" 
MWF 
T1'hS 
TThS 
MWF 
l\f.Wb'" 
l.'Th 
I 
IMWF 
IMW 
IMWF 
MWF 
M \VF 
\
. TThS 
MWF 
TThS 
MWF 
MWF 
TTbS 
MWF 
MW'li' 
1\nVF' 
MWF 
TThS 
~fW}' 
IMWF 
1'ThS 
MWF 
dminls. 
IAdmlnhJ. 
Adminis. 
Admln is . 
Admillis. 
Adminis. 
Admlnis. 
\
.Admlnia. 
Adminls. 
Adminis. 
Admlnis. 
IAflminis. .Adminis. Admlnts . 
IAdminla . 
' Adminls. 
!.A.dmfnis. 
/
AdI11IDiS. 
Admlnis. 
IAdmlnis. 
I 
I, 
(Admillis. 
Admlnis. 
Adminis . 
Admlnls. 
IAdmilli8. 
l,AdlUln is. 
I 
Adminis . 
Adminis. 
AdminJs. 
.Adminis. 
Admlnis. 
Admlnis. 
Adminis. 
Admlnis. 
.Admlnis. 
Adm.inis. 
IAdmlnJs. Admlnis. 
l.Admlnls. 
I 
dminls. 
,Admin is. 
E 
o 
o 
'" 
! 
II}} I::kd~~~ .... , 
8 ICaudlll 
9 '\Estrem 
10 Jackson 1~ lE~.t~;~~ .... -
11 Robinson 
9 .................... , 
8 J-{umllh.rey 
8 Humphrey 
8 Humphrey 
9 E'strem 
9 Eslre m 
11 !Robinson 
10 ICaudlll 
i 
11 IcaUd lll 
10 Hudson 
I 8 IHumphrey 
I II 
/13 \MIltOn 
114 IBach 
14 IBaCh 
14 Bach 
14 
I 
IBaCh 
IBach 
I 114 
\
122 Braun 
22 Wilkes 
22 Braun 
1
22 Wilkes 
22 W ilkes 
22 Wilkes 
22a Braun 
22a l Braun 
22a\BraUn 
! 
17 1senff 
17 Senft 
17 lSenft 
,H!~ 
SCHEDULE OF RECITATIONS FOR THE SECOND SEMESTER-1 93S·36-Continued 
• 
• ~ B ~~ ~ ~ ~:. Subject E = as :0 H ~ 'C .':; ~ g >. 
'3 0 o~ • d 0 ~ oz 0 !I: Q 
'" 
0: 0 
I l 
LmlnlS. 
I 
HJSTORY-Cont. I 
59 (1) J·lIst. ot Civilization ........ 3 !peratt 11:10 
I
MWF 16 
59 (2) Hist. or Ch'llization ........ 3 8:2-5 TTLS rdmlnlS. 16 lPeratt 72 Hint. of the West ............ 3 1:00 M'WF .Adminis. 16 ; ......... _ ......... 
75 Teaching oC History 3 11 : 10 ITTh· IAdm inJs. 18 ILloyd 
77h Modern Hiat. (1830·1935) 3 10:15 TTbS Adminls. 16 Werott 
RO Colonial America. 
'//I ~ MWF jAdminis. 16 IPenIfi S6 Th~ French Revolution .. 3 9 : 20 TThS r ·dmiUI8. 17 ls en1% 
POIATICAL SCIENCE 
53 (1) Proh. of Citlzenshl l) ........ 3 
53 (2) Proh. of Citizenship ........ 1 3 
63 IAmerican Government ····1 3 64 State Government .......... 3 
73 ComparoU"e Governmentl 
74 Kentucky Government .... 2 
79 (Political Parties ................ 3 
1 HOME ECONOM ICS 
51 (1) Ele m. Nutr. & Food P rep. 3 
61 (2) E1em. NutI'. & Food Prep.1 3 
53 Textiles ............................. _\ 2 
61 Nutr. & Food Preparation 3 
or 
62 lint. Dressmaking and 
I Costume Desig n ............ 3 
6:; ISel. and Care of Clothing 2 
-, Child Care and Training 3 I. 1 
In te rior Decorating ........ f 2 I 74 
L1BRA~RY SC1ENCE I 
60 (1) \Llhrary Sc ie nce ................ 1 
50 (2) Library Sc ience .... ........ .... 1 
I 
"I-fl \' ~HE~IATICS j 
51 (1) Teache rs Arlthmellc 3 
61 (2) ITeachers ArllhmeLic ...... 3 
62 Trlgonom et ry .................... 5 
63 (1) College Algebra. .............. 5 
63 (2) College Algebra .............. 15 
~~ I t~:!~~j:~ai··c~i~·~i;~·~···:::::: ~ 
81 _ Ilntpgral Calcul.!!Jl .............. 1 3 
8~ )TIoI 81) c£ Pt1le11tial I 
.D'!.~n~ ........ 3 
J'l I PHYf.iICS·:3 I 
17 I t .. (e.~  3 
50a Physical Science .............. 3 
51 IElementary Physics ........ 1 5 
52 Elementary Physics ........ 5 
'71 IAdvanced Physics .......... 1 3 
',AdminIS. 8:25 IMWF 18 
1:00 M'WF IAdmints. 18 
7:30 TThS Admlnls . 18 
10:15 MWF 'Adminls . 118 
1:55 MWF l!Adminls. 16 
9:00 TTh IAdmlniS. 18 
11:10 MWF Admlnis. 18 
I I I' I 
10:15-12:00 1 ~1\Vl' ITr. School 
1 : 00-2:45 MWF ITr. School 
10:16 TTh ITr. SchooiJ 
2: 50-4 : 35 M\VF Tr. SChoOl I 
!:!: 50-4 : 35 MWF 
I I 
ITr. SchooiJ 
11 :10 TTh ITr. School 1 
8:25 l\nVF Tr. School 
8:2;; ITTh ITT. School I 
II I 
1:00 ITTh !LibT3ry 
1: 55 TTh Library 
I: ,.} \ ~.w,p. \ l7' 0, 
I 
I Lloyd 
I Lloyd 
1 •.•••••.. _ .••.••.••• 
\·p~~tt······· · · 
I Lloyd 
I Lloyd 
H all 
rll Hall Hall 
(Hall 
Hall 
Hall 
\Hall 
I 
II 
IMorris 
Morris 
3:45 IMWF IAdmlnls. J12 iJudd 
9 :20 ITThS IAdmlnls. J12 IJudd 
10 :15 ' ~1TWTF IAdmllii s. t G \Fair 
8:25 IMTWTF I Admlnls .~ 'HI' Blessing 
10 :15 MTVvTF iAdminis. 19 Blessing 
1:00 IMTWTF IAdm inis. 119 IBlesslng 
1: 00 ~ITWTF IAdminis. \ 6 IFalr 
11 : 10 M WF IAdmlnls. I G II F'f>Ho. ~bJ 
1:65 IMWF Admlnl •. I 6 I' Black 
".{"5 11 M.w.Po I " 1'1 --.-
, ;. > I ,.:r . ~. . 1'1?'1.<.A-
1: 00 I MWF Adrnlnls. 3 Black 
8: 25 M.T'WTFS IAdmlni •. ,.;t -.. 
8:2, MTWTFS IAdmlnls. I 1 Black 
10 :1 5 M'WF ' Admlnl •. I 1 IBlack 
• Two other oerlod.'l ner w('ek ure to be 9nent In obge n 'ntlon In the TrVn1IDL Sc-hOOl . 
dent IOhoutd consu lt Jn~tr uc t or "((('It Ilnd: lll,. out tlclleClu le. 
Stu-
1:t11 0 ~~ 0...). 
1:1~ -
5 
3 
--
SCHEDULE OF RECITATIONS FOR THE SECOND SEMESTER-193S.3G-Contlnued 
50 (1) 
5U (2) 
50 (3) 
50 (4) 
61 
52b 
.. 6] h 
62b 
63b 
71 
Subject 
\ MUSIC I I 
Public School 1\1usic ...... I 2 I 
Putlic School Music ...... 12 I 
Pul;;lic School Mus ic 2 
Public School Music :::::: 2 
Sight Singing I ................ 2 
8:25 
10:15 
1 :00 
1 :55 
11:10 
~ 
» 
~ 
'" I 
MWF 
M'WF 
MWF 
~fWF 
IMWF 
~ 
11 2 u 
§ S ~ b 
.. 
0 w 0 
.s to 
'" 
(FieldS 
, 
~Horton , H . 3 
!Fields H. , 3 jDaViS 
!Fields H'13 Davis !FIelds H . 3 iHorton 
IFlelds H .I 5 George 
\ ri~:~~~~:J App·;~~i·~ii~~ ~ 1t~~ r~~ f::: :~ ~: ~i:l i 1 ~~r1~n 
IS ight Singing TIr .............. 1 11:10 TTh !Fields H. I 5 I G~orge 
Harmony rv ... _ ............... 3 I 10:15 IM'WF IFields H · I 1 Riggs 
MMe rlal and Metbods .... , 2, 11:10 TTh IFields H . I 3 IHorton 
ludl\'ldual lessons in the following ins ill1il1Cllts and voice in add ition to the 
following classes tor beginners may he a rranged by appointment: 
Piano .................................... 1 0 By apPOintment IFields H .I 1 IR iggs 
Voice .................................... 0 2:50 I'1'Th [Fields H. 3 IHorton 
Violin ... .. ....................... 0 11:10 \TTh !Fields H . 4 !Davis 
Violin .................................... 0 1 :55 TTh tFields H . 4 )Davis 
Clarinet ................................ 0 7 :00 MWF IFields H. 5 I George 
Clarinet ................................ 0 /' 7:00 l'l'ThF IFields H . 5 /GeOrge 
'Voodwind .......................... 0 7:35 ::\l W l!' IFields H. 5 George 
Woodwind ........ .................. 1 0 7: 35 TThF IF ields H'15 George 
Cornet ................... .............. ~ 0 I 7;00 Dally IFieldS H. 5 IGeorge 
Cornet .... .............................. ! 0 7:35 Daily Fields H. 5 [George 
Trombone. Baritone. Fre nch Hot u, Alto, Ba~s, and Drum lessons will follow the 
same scbedule as cornet. 
College Orchesh 'u: 
Full Rehearsal ............ .. 
String Section ............. . 
Wind Section .... .......... .. 
/
String Orchestra ............ .. 
Senior Band ..................... . 
Junior Band ..................... . 
[Sectional Rehearsals ... . 
Foster Choral Club ....... . 
Civic Chorus ................... . 
PHYSICAL EDUCATION 
AND HEALTH 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o , 
o I 
\ 
/AUditOrium roaviS 
IAuditorium IDaviS 
Auditorium Davis 
Auditorium Davis 
4:40 M 
3:45 Tu 
9:20 W 
3:45 Th 
4:40 TWT Auditorium [George 
Auditori um IGeorge 
I Various Toorns/_ ... _ ......... _ 
IAuditol'ium Horton 
rUditorium Horton 
, I I 
4:40 F 
3:45 iTTb 
3:45 ,MWF 
7:00 p. m. [M 
I 
52 (1) P e rsonal Hygi en e 2 ! 8:25 MW 
, 
Adminis. 10 Troemol 
Adminis. 10 T roemel 
Admin is. 10 Caud ill 
Adminis. 10 Caudill 
Admin i:;; . 10 \CaUdill 
52 (2) Pel'sonal Hygiene ............ 2/ 
52 (3) I PeHlonal H)'gie ne .. .. ..... 2 
52 (4) Personal' Hygie ne ....... 2 
52 (5) Personal Hygie ne ... 12 I 
53 (1) Ga~~~o~o~· ... ~~~~~.~.~~~.~~·.:..... 2 \ 
11 :10 
1:65 
1 :65 
2:50 
10 :15 
.53 (2) Ga;~~~ofo~ .. El~~n~n.~~~·~ ... \ 2 1 
55 SPI ing Sports .... .......... 1 
57 Folk Dancing . .. .. _........ 1 
11:10 
9:20 
10:15 
58 (1) 'rap Dancing .................... 11 I 
58 (2) Tap Dancing .................... 1 
59a (1) E lemenlary Swimming ! 59a (2,) EI~:~~:~~ S·~i·;~~·i~g .... ·\ 1 I 
(Women) ........................ , 1 I 
1: 65 
2:50 
10:15 
3:45 
14 
MW 
MW 
TTh 
MW 
TTb 
TTh 
TTb 
'l"rb "" W. 
ITTh TTh 
/TTb 
MW 
\ 
IGymnasium Caudill 
jlGymnaSium Icaudill Gymnasium Caudill Gymnas ium [Caudill Gymnasium ITroe mel 
Gymnasium I'rroeme l 
INatatOrium \Troemel 
:Natatol'ium IT roempl 
I \ 
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59b 
69b 
69c 
65 
67 
69 
70 
60 
66 
60 
71 
I 
Subject 
PBYS. ED. AND 
HEALTB-Cont. 
( 1 ) l ln~~~::!j:ie .. ~.~~~.~~.~ .. 1 
(2) I.ntermEldiate S,vhnmlng 
I (Women) ........................ 1 
Swimming (Men) 1 
BaskethaU Theory and 
Practice .......................... 1 
Gymnasium and Play· 
ground Activities for 
:\I en ...... _.......................... 2 
Technique of Teaching 
Sv.'imming ........ _............ 1 
Hislory, Principles, Or· 
I gantzation and Ad· 
ministration of Physi· 
cal EducaUon ........... _... 2 
I 
INDUSTRIAL ARTS I 
h~~· .~e~.~a.~Ic .•. l ... ~r ... '~: 23 \ 
IE1em. Woodturning ....... . Ad .... anced Mechanical I 
(Ad';..~~!~g W-;;;;d;;;~;k- .~::::\ : \ 
11:10 
.:40 
9:20 
8 :25 
11:10 
To be 
9:20 
TTh 
MW 
TTh 
.TTb 
, 
IM'WF 
I 
rranged 
ITTh 
10:1~ MTWTF 
BY appointment 
10:lti 
1:00 
16 
MTWTF 
MTWTF 
II \ 
I I 
INatatorium 
I 
INatator Ium Natatorium 
I jGymnasium 
\GymnaS1Um 
~ POOI 
Adminls. I 3 
f 
II 
I 
ITroemel 
Troemel 
Downing 
Scroggins 
Scroggins 
(TrOemel 
'Troemel 
Training 
Training 
Sch Mays 
Sch. Mays 
I 
Training Sch. Mays 
SCHEDULE FOR SECOND SEMESTER-1935·36-HIGH SCHOO L DEPARTMENT 
~ 
~~ 
.,'" ~ e 
"" uz 
3b 
24 
32 
45 
12 
22 
32 
42 
3b 
21 
32 
36 
42 
43 
44 
2. 
24 
34 
3b 
32 
41 
3b 
22 
30 
42 
-Subject ;; 
~ 
6 
I ENGLISH 
INlnth Grade ................ -... % (2nd half) 
CODlllositiOll .... -........ _-_ ...... ,% f 
(2nd halt) 
%1 Eng. Litera.ture ............ --.. (2nd hal!) 
'hI American Literature ...... (2ud balf) , 
FOREIGN LANGUAGE 
Latin (1st year) ................ Ih 
\2nd half ) 
La In (2nd year) ............ % (:lnd halt) 
Frencb (1st year) ............ % I (2nd half ) 
French (2nd year) .......... % 
. (2nd half) 
\ /HlSTORY AND SOCIAL 
SCIENCES I 
!Ninth Grade .................... % \ (2nd h alf) 
%1 W orld History ... -•.... __ ....... 
(1st ha lf) 
U. S. His tory .............. ... ... % 
12nd halO 
English History ................ % 
IGo,pernment ........................ 'h 
IK entucky Histol'Y ............ % 
IEc;~::;:~~~ .. ~~~~ ... i'h 
Icabinet MnkJng .............. 'h 
Ete, Woodturning ............ %1 Adv. \Voodtul'ning .......... % 
, 
MATHEMATICS , 
,N in th Gra cI e ........ _ ............ \ % I 
Ge~~~t~;::~······_···········1 'h I 
Arithmetic .......................... 1"* I 
INinth G~~~~~~ _.I % ! 
!BlHfiV :.:;~;... % I 
Ipll YS iOIOgy .. ............ % I \ Ph;-;~~. I;~i fi···············, % I 
" 
., 
• >. 0 
.:l J; 
I 
I 
:1 :00 Oall l· 
11 :10 Dally 
2: 50 Daily 
8:25 IDally 
1:55 Dally 
1:00 Dally 
10 :15 Daily 
11 :10 Daily 
11 :10 Dally 
I 
10 :15 Daily 
11:10 Dally 
8:25 lOally 
2:50 !Oaily 
10: 15 !Dally 
1 :55 ,Dally 
I 
loall)" 1 :00 
1 :55 , 
Appoi ntment 
Appointment 
2:50 
8 :25 
11 :10 
10 :15 
1: 55 
2:50 
10nilY 
IDnllY 
I 
I Da ily 
I IDauy 
!Oally 
ITwo Days 
!nailY 
, 
I 
I 
I 
8:25 
1 :00 
2:50 loall )" I Two Days 
16 
~ 
w 
='" ;:;S 
0" I'lZ 
15 
15 
15 
18 
30 
30 
30 
30 
18 
12 
12 
12 
12 
18 
H 
Basement 
Basement 
Basement 
17 
17 
17 
Dial. Lab. 
BioI. Lab. 
BioI. Lab. 
Diol. L ab. 
~ 
.s 
~ 
.5 
., 
.= 
, 
ISlIver I Sliver 
Silver 
Sparks 
l\Untsh 
Mlnlsb 
Minish 
IMiniSh 
I 
I jSparks 
Young 
Young 
Young 
Young 
Sparks 
Young 
l\fays 
, 
,Mays 
/Mays 
lMoore 
, 
IMoore , 
IMoore 
I I Catle tt 
, 
,Catlett 
I 
I Catlett Catle tt , 
